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Jawab kesemua EMPAT (4) soalan.
l. (a) Jika 5 = {Aul k = 1,2,:, ..} ai 
^unu 
ttr ={L In eL, n+01, cari ur 5 dan n5'
) (Is/Io0)
(b) (D Buktikan bahawa siri fungsi iIlS menumpu secara seragam pada R dannn=l n'
tunjukkan bahawa i *ry: d, =, ,t o* tr
(ii) /: R -+ R ialah suatu fungsi yang selanjar pada R. Pertimbangkan siri
i f f ll lika i 1111 uoutuh menumpu, cari.flo). Berikan alasan untukf," 'n' fr" 'n'
jawapan anda. 
e5/Ioo)
(c) (i) Katakan /: R -+ R selanjar pada R. Tunjukkan bahawa jika
a e R danf (a) > 0, maka wujud suatu d > 0 supaya
"f (t) > 0, Vx e J (a,6) .
(ii) g, h '.R -+ Radalah fungsi yang seianjar pada R clan g(x) < h(x),Yx eQ'
Tunjukkan bahawa g(x) < h(x),Vx e R.
(40/100)
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2. (a) (D & merupakan suatu himpunan set yang bukan kosong. Hubungan 
- 
ditakrifkan
atas & seperti yang berikut, Untuk A,B e &,
A 
- 
B <+ wujud suatu fungsi 
.f : A + I yang satu
dengan satu dan keseluruh.
Tunjukkan bahawa 
- 
adalah suatu hubungan kesetaraan.
(iD Jika set D tak terhingga dan D 
- 
.F, di mana set F adalah terbilangkan, bukrikan
D juga terbilangkan.
(iii) A dan B adalah set yang tak terhingga tetapi terbilangkan. Tunjukkan bahawa
AxBjugaterbilangkan.
(iv) ,S merupakan suatu himpunan semua selang yang tertutup dengan nombor
nisbah sebagai titik hujung, iaitu
g 
= {;a,a1 | a,b ee}
Adakah S terbilangkan atau tidak? Berikan alasan.
(70/10a)
(b) Katakanlsm
Titik x e R adalah suatu titik sempadan bagi A jika setiap jiranan-a bagi x
mengandungi titik dari A dan titik dari AP. Set semua titik sempadan bagi A
ditandai sebagai OA, Buktrkan baharva
Aterbuka e 0AnA* fi.
(s0/r00)
(i) Cari infl dan sup l.
(ii) Cari sernua titik had bagil.
(iii) Cari semua titik pedalamanbagt A.
(i") Adakah I tertutup? Berikan alasan.
(u) Adakah A padat? Berikan alasan.
(4s/1 00)
3 (a) Diberisetl: [4, 7)- {t-tl,(r+1; l r.o}
Jt-
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(b) Diberikanfungsi/: R+R danwujud odengan0<o <l supaya
l/trl-f4'v)l < o lr-yl, vx,yeR.
(i) Buktikan bahawa/selanjar secara seragam pada R"
(iD Jika a o e R dengan jujukan {o ,} ditakrifkan sebagai
a, = J'(a,.-r), fl=1,2,3,...
Tunjukkan bahawa
\o,*, -a,l< o "lo, -aol, n=1,2,3,. .
dan {4, } adalah jujukan Cauchy,
Tambahan pula, jika 
** ", 
= a, tunjukkan bahawa f (a) = d '
(iii) Tunjukkan bahawa jik a p eR mematuhi sifat f (p) = p, maka' P = a'
(ss/Io0)
4 Nyatakan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau salah. Jika pernyataan itu benar,
buktikannya dan jika ia salah, berikan satu contoh lawan untuk menunjukkan ia salah.
(a) Jika jujukan fungsi {-f ,} menumpu dan setiap f , adalah selanjar pada A, maka
(nf , juga selanjat PadaA
(b) Jika jujukan nombor {x, } adalah menumpu, maka {t, } adalah jujukan Cauchy.
(c) Jika I q R dan f :l -+ R adalah suatu fungsi yang selanjar pada A, maka f
mempunyai ntaksimum dan minimum pada A.
(d) Jrka f .R -r R selanjar pada R dan setiap G, e It, n € N, adalah terbuka, maka
@
"f ' (n G,, ) juga terbuka.
(e) litu S e R, z adalah suatu batas atas bagi S dan u jugasuatu titik had bagi S, maka
2/ = SUp,s. (roo/Io0)
- oooOOooo -
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